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地域に開かれた大学を実現する地域SNS活用の実践
A Practical Use of SNS for Implementation of a University 
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図9 アーカイブ指向SNSの概念
⑤地域連携事業の誘発作用　　　　　　　　　　型モデルとして活用ができる。
「森の恵み地域の恵み探検隊」のような規模の　　⑥デジタルアーカイブサーバの運用効果
大きなプロジェクトを長野県内で作業場所を分散　　　SNSにアーカイブ系サービスを組み合わせる
させたまま可能としたのは、SNSによるプロジェ　　ことにより、SNSと地域活動をさらに強化でき
クトメンバーの参加、データ授受・共有ができた　　る。SNSがプラットフォームとなることによ
からである。地域連携プロジェクトのICT活用　　り、デジタルアーカイブの公開が促進される。
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